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ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
KODE MK : KOM-1225 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Nurul Fauziah, S.Sos, M.I.Kom KELAS : 2A6 
NAMA MK : Pengantar Sains Data Komunikasi SKS : 3 NID 0041509033 Kuota : 40 
RUANG : 406 WAKTU : Selasa/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 34 orang 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910415098 DESI ANDRAYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201910415127 ADIAH FIKA v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201910415133 VIRANTI OCTAVIANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201910415147 EKA MAHARANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201910415151 SEPTIANA HENDIYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201910415158 SELVI HANDRIAN PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201910415160 SEFIA DEVY NUR RAMADHANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201910415164 RISMA NUR AMIDAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201910415172 AKHYANA CAHYA PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
13 201910415180 YUNIK FINDRIATIN v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201910415202 DIMAS RAYA v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201910415204 DHANI WUWUNGAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201910415206 FITRIA ANDRIYANI ANTIKA v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 23/03/20 25/02/20 03/03/20 16/03/20 17/03/20 30/03/20 08/04/20 21/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 08/06/20 16/06/20 23/06/20 06/07/20 
Jumlah Hadir 34 32 32 32 32 34 34 35 34 34 34 34 34 34 34 34 
Paraf Dosen                 
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NAMA MK : Pengantar Sains Data Komunikasi SKS : 3 NID 0041509033 Kuota : 40 
RUANG : 406 WAKTU : Selasa/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 34 orang 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201910415230 MILLA NURAINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201910415244 PRADILAH PARJONO v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201910415264 CITRA ADITYANINGRUM v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415266 RIZKYARBI KARIM BAHMID v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201910415273 PRINCESZA JOVANKA v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201910415325 SALSA SALBILAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415337 KAMILA NABIELA v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201910415359 SAEPUL BAHRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415371 TIARA DEWI ASMARANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
30 201910415384 MUHAMMAD JAFAR SIDIQ v x x x x v v v v v v v v v v v 
31 201910415407 MOCH.IQBAL SUPRAYOGI v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910415424 AGASTHA LORIENT EDOTAMA TARIGAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
33 201910415428 MEINAKY ELVIANA SIMAMORA v x x x x v v v v v v v v v v v 
34 201910415439 ADITYA SANDY v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 23/03/20 25/02/20 03/03/20 16/03/20 17/03/20 30/03/20 08/04/20 21/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 08/06/20 16/06/20 23/06/20 06/07/20 
Jumlah Hadir 34 32 32 32 32 34 34 35 34 34 34 34 34 34 34 34 
Paraf Dosen                 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201910415098 DESI ANDRAYANI 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 64.50 73.00 72.85 B+ 
2 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN 16 16 70.00 78.00 - - - 100.00 74.00 81.00 80.00 81.10 A 
3 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO 16 16 0.00 0.00 - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 10.00 E 
4 201910415127 ADIAH FIKA 16 16 68.00 78.00 - - - 100.00 73.00 78.50 85.00 82.15 A 
5 201910415133 VIRANTI OCTAVIANI 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 79.50 85.00 82.15 A 
6 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE 16 16 90.00 78.00 - - - 100.00 84.00 86.00 80.00 84.60 A 
7 201910415147 EKA MAHARANI 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 79.50 68.00 75.35 B+ 
8 201910415151 SEPTIANA HENDIYANI 16 16 70.00 78.00 - - - 100.00 74.00 81.00 73.00 78.30 A- 
9 201910415158 SELVI HANDRIAN PUTRI 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 82.00 85.00 82.90 A 
10 201910415160 SEFIA DEVY NUR RAMADHANI 16 16 55.00 78.00 - - - 100.00 66.50 79.50 85.00 81.15 A 
11 201910415164 RISMA NUR AMIDAH 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 72.00 78.00 77.10 A- 
12 201910415172 AKHYANA CAHYA PUTRA 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 79.50 73.00 77.35 A- 
13 201910415180 YUNIK FINDRIATIN 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 79.50 75.00 78.15 A- 
14 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 84.50 73.00 78.85 A- 
15 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI 16 16 68.00 78.00 - - - 100.00 73.00 37.00 85.00 69.70 B 
16 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 79.50 70.00 76.15 A- 
17 201910415202 DIMAS RAYA 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 74.50 0.00 46.65 D 
18 201910415204 DHANI WUWUNGAN 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 84.50 78.00 80.85 A 
19 201910415206 FITRIA ANDRIYANI ANTIKA 16 16 10.00 78.00 - - - 100.00 44.00 37.00 68.00 57.10 C 
20 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 77.00 80.00 79.40 A- 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910415230 MILLA NURAINI 16 16 90.00 78.00 - - - 100.00 84.00 81.00 78.00 82.30 A 
22 201910415244 PRADILAH PARJONO 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 83.50 73.00 78.55 A- 
23 201910415264 CITRA ADITYANINGRUM 16 16 80.00 78.00 - - - 100.00 79.00 82.00 80.00 82.40 A 
24 201910415266 RIZKYARBI KARIM BAHMID 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 77.00 80.00 79.40 A- 
25 201910415273 PRINCESZA JOVANKA 16 16 70.00 78.00 - - - 100.00 74.00 82.00 70.00 77.40 A- 
26 201910415325 SALSA SALBILAH 16 16 55.00 78.00 - - - 100.00 66.50 74.50 85.00 79.65 A- 
27 201910415337 KAMILA NABIELA 16 16 0.00 78.00 - - - 100.00 39.00 81.00 80.00 74.10 B+ 
28 201910415359 SAEPUL BAHRI 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 84.50 80.00 81.65 A 
29 201910415371 TIARA DEWI ASMARANI 16 16 75.00 78.00 - - - 100.00 76.50 83.50 75.00 80.35 A 
30 201910415384 MUHAMMAD JAFAR SIDIQ 16 12 0.00 0.00 - - - 75.00 0.00 0.00 0.00 7.50 E 
31 201910415407 MOCH.IQBAL SUPRAYOGI 16 16 0.00 0.00 - - - 100.00 0.00 37.00 75.00 51.10 D 
32 201910415424 AGASTHA LORIENT EDOTAMA TARIGAN 16 16 0.00 0.00 - - - 100.00 0.00 42.00 0.00 22.60 E 
33 201910415428 MEINAKY ELVIANA SIMAMORA 16 12 70.00 78.00 - - - 75.00 74.00 74.50 73.00 73.85 B+ 
34 201910415439 ADITYA SANDY 16 16 65.00 78.00 - - - 100.00 71.50 83.50 85.00 83.35 A 
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